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第一表
卜公債残高品
I (lC万ポンド)
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Great Britainの経費(単位:千ポンド〕
(カツコ内は各費目の総経費中1
に占めるパーセントを示す / 
|民事費 i寧事費 1
9.310 (55) i 2.066 (12) 1 5.577 (33) i 
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(士一牛一芳人，前掲論文 80ベージより作成〕
第二表
費債F、vぷ、|総額|年度
2，516 ( 6) 11. 602 (27) 1796 
3.028 ( 5) 13 59.1 (24) 
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57.649 17，η 
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第三表
年
1805 15，465，430 
1806 13，216，386 
1807 12，689，590 
1808 11，280，490 
1809 23，722，615 
1810 19，606，706 
(⑪Ibid.， p.33) 
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糸・綿製品
羊毛糸・羊毛製品
綿
(qrs) 
年度 IWhe川町 loa山 meal
1800 749 2，411 
1805 84，087 203，202 
1810 126，388 492，741 
1815 189，544 597，537 
1820 403，407 916，251 
(松尾，前掲書， 288ページ〉
〈松尾，前掲書.277ベージ〉
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